










5.1   Kesimpulan
Dari penjelasan Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Pegawai di Kantor Pertanahan Kota Kendari, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1)	Bahwa dengan adanya Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Pegawai ini, pengolahan data pegawai di kantor pertanahan kota Kendari menjadi lebih mudah dan efisien.
2)	Informasi yang berhubungan dengan kepegawaian menjadi lebih mudah diproses, tanpa harus melakukan pencatatan atau pembukuan secara manual
3)	Dengan adanya program aplikasi ini, maka keakuratan data lebih terjamin bila dibandingkan dengan pengisian data secara manual
4)	Keamanan data seluruh pegawai yang ada di kantor pertanahan kota Kendari lebih terjamin, karena adanya penggunaan password bagi pemakai sistem ini.




Agar sistem ini lebih lengkap dan sempurna terutama dalam hal pengolahan data pegawai, maka perlu dibuat suatu pengolahan data yang mencakup :
1)	Penggajian pegawai
2)	Penambahan Informasi mengenai penilaian masing-masing dari pekerja berdasarkan pretasi
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